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Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai 
pengaruh gender dan kendali keluarga dalam dewan komisaris terhadap 
pengungkapan modal intelektual. Penelitian menggunakan empat variabel kontrol 
yaitu ROA, ukuran perusahaan, leverage, dan umur perusahaan. 
Populasi dalam penelitian ini merupakan perusahaan non-keuangan yang 
melakukan Initial Public Offering (IPO) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
tahun 2001 sampai dengan tahun 2016. Metode sampling yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah purposive sampling. Jumlah perusahaan yang menjadi 
sampel penelitian adalah 178 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah 
analisis regresi berganda.  
Hasil pengujian menunjukkan bahwa gender dan kendali keluarga dalam 
dewan komisaris berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengungkapan 
modal intelektual. Sementara kendali keluarga pada komisaris utama tidak 
berpengaruh terhadap pengungkapan modal intektual.  
 







This study aims to provide empirical evidence on the effect of gender and 
family control on the board of commissioners on intellectual capital disclosure. 
The study used four control variables: ROA, firm size, leverage, and firm age. 
The population in this study is a non-financial company conducting Initial 
Public Offering (IPO) listed on the Indonesia Stock Exchange in 2001 until 2016. 
Sampling method used in this research is purposive sampling. The number of 
companies that become the sample of research is 178 companies. The analysis 
technique used is multiple regression analysis. 
The results show that gender and family control in the board of 
commissioners have a significant positive effect on intellectual capital disclosure. 
While family control of the main commissioner has no effect on the disclosure of 
intellectual capital. 
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